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PRIZNANJA HRVATSKOG ETNOLO&KOG DRU&TVA U 2015. GODINI 
za poseban doprinos u o"uvanju i za#titi ba#tine u poplavljenim selima 
%upanjske Posavine 2014. godine dodijeljeno je priznanje Janji Juzba#i' i 
Zavi"ajnom muzeju “Stjepan Gruber” iz (upanje, Ru%i Mari' i Gradskom 
muzeju Vukovar te Ani Wild, kustosici Muzeja Slavonije u Osijeku i "lanici 
Hrvatske gorske slu%be spa#avanja
Janji Juzba)i( i Zavi+ajnom muzeju “Stjepan Gruber ” iz 2upanje dodijeljeno je priznanje 
Hrvatskog etnolo)kog dru)tva za poseban doprinos u o+uvanju i za)titi muzejskih zgrada od 
poplave 2014. godine, evakuaciji muzejske gra,e te prikupljanju i spa)avanju etnografskih 
predmeta u poplavljenim selima *upanjske Posavine. Na spa)avanju zavi+ajne etnografske 
ba)tine Janja Juzba)i( organizirala je i koordinirala suradnju i neposredan terenski rad s ko-
legama muzealcima i konzervatorima te skrenula pozornost javnosti i dr*avnih institucija 
na ugro*enu tradicijsku ba)tinu okolice 2upanje. Ru*i Mari( i Gradskom muzeju Vukovar 
dodijeljeno je priznanje za anga*man i pomo( u evakuaciji muzejske gra,e te prikupljanju 
i spa)avanju etnografskih predmeta/u poplavljenim selima *upanjske Posavine. Priznanje je 
dodijeljeno i Ani Wild, koja je u poplavljenoj *upanjskoj Posavini djelovala i kao etnologinja 
i kao +lanica Hrvatske gorske slu*be spa)avanja. 
za doprinos ugledu struke i Hrvatskoga etnolo#kog dru#tva u Hrvatskoj 
i inozemstvu dodijeljeno je priznanje organizacijskom odboru)kongresa 
Me$unarodnog udru%enja etnologa i folklorista (SIEF) pod nazivom 
“Utopije, stvarnosti, ba#tine: etnografi je za 21. stolje'e“
0lanovima organizacijskog odbora kongresa Me,unarodnog udru*enja etnologa i folklo-
rista (SIEF) pod nazivom “Utopije, stvarnosti, ba)tine: etnogra& je za 21. stolje(e”, odr*a-
nog od 21. do 25. lipnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveu+ili)ta u Zagrebu – 
Marijani Belaj, Naili Ceriba)i(, Jasni 0apo (predsjednici Programskog i Lokalnog odbora 
kongresa), Valentini Gulin Zrni(, Petri Kelemen, Sanji Potkonjak, Tihani Rubi(, Neveni 
-krbi( Alempijevi( i Tvrtku Zebecu – dodijeljeno je priznanje za doprinos ugledu struke i 
Hrvatskoga etnolo)kog dru)tva u Hrvatskoj i inozemstvu. Kongres je okupio vi)e od 900 
znanstvenika humanisti+kih i dru)tvenih disciplina iz 57 zemalja svijeta, a uklju+ivao je ple-
narna izlaganja, tematske panele, projekcije etnografskih & lmova, okrugle stolove, prezenta-
ciju plakata, niz stru+nih radnih sastanaka, izlo*bu knjiga i +asopisa doma(ih i stranih izda-
va+a. Kongres je popra(en brojnim medijskim napisima i vijestima te usmenim i pismenim 
priznanjima sudionika. 
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Po"asno "lanstvo u Hrvatskom etnolo#kom dru#tvu
Prema Statutu Hrvatskog etnolo)kog dru)tva po+asnim +lanovima Dru)tva mogu se imeno-
vati osobe koje su svojim osobitim zaslugama pridonijele unapre,enju etnolo)ke i kulturno-
antropolo)ke struke i radu Dru)tva. Na sve+anom bo*i(nom domjenku Hrvatskog etnolo)-
kog dru)tva 4. prosinca 2015. godine po+asnim +lanovima Dru)tva progla)eni su akademik 
Ivan Cifri( i mr. sc. Bo*o Bi)kupi(.
Iz bogatog nastavnog i znanstvenog rada te bogate bibliogra& je akademika Ivana Cifri(a 
od samih po+etaka na Filozofskom fakultetu Sveu+ili)ta u Zagreba do danas vidljivo je da je 
njegov pristup sociologiji uvijek bio utemeljen u mati+noj znanosti – sociologiji, ali i izrazito 
otvoren prema drugim srodnim znanostima i disciplinama kojima je svojim pristupom, po-
sebno u autorskim knjigama, otvarao vrata sociologije i nudio obostranu suradnju. Etnologi-
ja je, stoga, vrlo +esto u njima mogla prona(i putokaze za mnoga svoja znanstvena kretanja, 
pogotovo u dana)nje vrijeme kada se odgovori na temeljna sociolo)ka i etnolo)ka pitanja 
“kako i gdje *ivi narod?” mogu i moraju tra*iti i u interdisciplinarnim istra*ivanjima te su-
radnji sociologije i etnologije. Ivan Cifri( izabran je 2010. godine za redovitog +lana Razreda 
za dru)tvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2011. godine imenovan 
je za voditelja jednog od najstarijih Akademijinih znanstveno-istra*iva+kih jedinica i prve 
etnolo)ke institucije u Hrvatskoj, Odsjeka za etnologiju Zavoda za povijesne i dru)tvene 
znanosti. Time je preuzeo du*nost glavnog i odgovornog urednika publikacije Zbornik za 
narodni $ivot i obi!aje. Akademik Cifri( prepoznao je va*nost primarne za)tite, istra*ivanja i 
kriti+kog objavljivanja etnolo)ke i folkloristi+ke gra,e kako su to zacrtali akademkinja Maja 
Bo)kovi(-Stulli i akademik Jerko Bezi(. U proteklom razdoblju akademik Cifri( je sa suradni-
cima dr. sc. Tanjom Peri( Polonijo, dr. sc. Jak)om Primorcem i dr. sc. Klementinom Batina, ne 
samo sa+uvao najstariji Akademijin odjel kao cjelinu, nego je stvorio u Odsjeku za etnologiju 
uvjete za intenzivnu izdava+ku i drugu djelatnost. Otkako je postao voditelj objavljen je i u 
pripremi je niz zbornika, od kojih isti+emo dva objavljena 2014. godine: Toli"ki kraj: koncem 
19. i po!etkom 20. stolje#a, autora Dobroslava Bone Nedi(a i Petra Draganovi(a, te Boljun: 
kmiecki $ivot i u$(a)nci: etnolo"ka monogra& ja (1898.-1899. i 1950.-1960.) Frana Novljana. (Iz 
teksta obrazlo*enja dr. sc. Tanje Peri( Polonijo i dr. sc. Klementine Batina)
Bo*o Bi)kupi(, pravnik i mr. sc. muzeologije, istaknuta je osoba hrvatskoga kulturnog *i-
vota s izra*enim i vrlo )irokim te sveobuhvatnim osje(ajem za trajne kulturne vrijednosti. Na 
najodgovornijim mjestima za promicanje i poticanje kulturnog stvarala)tva u gradu Zagrebu 
i Republici Hrvatskoj, te kao dugogodi)nji ministar kulture posebno je zaslu*an za poticaj-
no djelovanje u organizaciji i postavljanju niza zna+ajnih etnografskih izlo*bi, odnosno veli-
kih, cjelovitih regionalnih izlo*bi s obuhvatom etnolo)kih tema, kao i za iniciranje i tiskanje 
zna+ajnih kataloga i izdanja enciklopedijskoga formata. Kao vi)egodi)nji predsjednik Vije(a 
Me,unarodne smotre folklora odli+no razumije suvremenu problematiku folklornoga ama-
terizma zahvaljuju(i poznavanju tradicije smotri, zaslu*nih pojedinaca u struci i op(enitog 
zna+enja tradicijske kulture u stvaranju hrvatskoga nacionalnog identiteta. Posebno se zala*e 
u provedbi UNESCO-ove Konvencije za o+uvanje nematerijalne kulturne ba)tine +ime je 
Hrvatskoj izborio zavidno mjesto u me,unarodnim razmjerima. Svojim djelovanjem zna+aj-
no doprinosi promicanju etnologije, kulturne antropologije i folkloristike kao znanstvenih 
disciplina te ostvaruje neizmjeran prilog nacionalnoj kulturi i saznanjima o vlastitim duhov-
nim i kulturnim vrijednostima. (Iz teksta obrazlo*enja dr. sc. Tvrtka Zebeca)
